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M h i C . Museu d' hi stóri a de la immigració de Cata lunya . Musée d'histoire de l'immig rat ion de Catalog ne 
El MhiC sera un deis primers museus d'Europa 
dedicats monograticament a la immigració. En-
cara que bona part deis museus del treball i de 
l'home recuperen la influencia de les migra-
cions en les gents i les ciutats, no existeixen, en 
aquest moment, gaires models de referencia 
de centres dedicats exclusivament al fenomen 
migratori. Per aquesta raó iniciem, paral-lela-
ment a l'elaboració del projecte, un procés de 
creació transversal i participatiu, amb la recu-
peració de treballs teorics, literaris, fotografíes 
i cinematografíes; ambla col-laboració de cen-
tres museistics i culturals, nacionals i interna-
cionals; i sobreto t, amb l'aportació de les ex-
periencies, deis records i deis testimonis deis 
ciutadans de l'entorn immediat. 
Sant Adria de Besos és una ciutat de la coro-
na metropolitana de Barcelona on el fenomen 
migratori ha esta! generatiu. Es planteja un 
museu de gestió municipal, amb una torta 
impregnació local, pero on alfo loca l esdevé 
d'interés global. El muse u s'ubica tora del case 
urba, al poligon industrial de Montsolis, a la 
banda sud del riu Besos, envoltat d'una zona 
esportiva, d'autopistes, de la via del tren i de 
diverses indústries, i amb les xemeneies de la 
central eléctrica i els blocs d'habitatges deis 
poligons de la Mina, el Besos i la Pau confor-
man! el paisatge proper. Una zona poc urbana 
El MhiC comprén l'edifici de nova planta que es pre-
senta aquí, així com una masía del s. XIX, Can Serra, 
reconvertida en centre de documentació, i el jardi, 
que s'entén com espai d'esbarjo peró també com zona 
d'activitats a l'aire lliure vincula des al museu. La forta 
preséncia d'infraestructura urbana de gran escala en 
l'entorn proper IRonda Litoral, Gran Via, central térmi· 
ca) contrasta amb el jardí ímmediat. Un objectiu del 
projecte és definir-se com a filtre mitjancer d'aques-
tes dues escales contextuals. l'edifici configura el 
límit oriental del solar establint una clara dualitat: 
hermétic, contunden!, icónic vers la ronda, i obert al 
jardí de tal manera que aquest esdevingui un element 
essencial i visualment relacional de les diferents sales 
del museu: una referéncia constan! i un element de 
qualificació deis espais. Com una gran pe~a topogril-
fica, l'edifici comen~a a pujar des de la vara de Can 
Serra per assolir la majar al~ada en l'extrem oposat. 
En planta, recula lleugerament a cada canvi de pen-
den! de la coberta. Tot plegat permet una organització 
seqüencial d'espais de diferent mida, donan! resposta 
a la !unció especifica de cada sala . En la fa~ana urba-
na, el mur que tanca el museu es construeix comuna 
acumulació d'estrats geológics amb les inscripcions, 
pero ben comunicada amb Sant Adria, Santa 
Coloma, Badalona i Barcelona (10 minuts a 
peu) i amb una bona connexió a la xarxa de 
transport públic. Tanmateix, l'element més 
positiu d'aquesta ubicació és, en qualsevol cas, 
un paisatge que aporta contingut del museu: 
l 'entorn industrial és on es produeix una part 
de la historia que el museu vol recupera r, i per 
tant, dóna continu'itat a la presentació. La histo-
ria ésa dins del museu, pero també ésa l ora. 1 
Le MhiC (Musée d'h1St01re de l'immigration de 
Catalogne) sera l'un des premiers musées d'Europe 
consacré a l'immigration comme théme unique. 
Bien qu 'une bonne partie des musées du travail et 
de l'homme traitent de l'influence des mlgra-
tions humaines dans les villes. il n'existe guére. a 
l'heure actuelle. de modeles de référence de 
centres se consacrant exclusivement au pheno-
méne migratoire. C'est pour cette raison que nous 
entamons. parallélement á l'élaboration du projet. 
un processus de création transversal et participa-
tít. avec la récupération de travaux théoriques. 
littéraires. photograph1ques et cinématographiques. 
Ce processus est réalisé avec la collaboration 
de musées et de centres culturels, nationaux et 
internationaux, et, avant toute autre chose. grace 
a l'apport des expériences. des souvenirs et des 
témoignages des habitants de l'environnement 
immédiat. 
en baix relleu, de poblacions diverses d'origen d'immi-
grants de Catalunya. Per damunt, la coberta jardi 
recrea un paisatge visible des de la ronda. Les dues 
sales d'exposició estan plantejades com espais-con-
tenidor flexibles tant pel que fa a l'ús com a la il-lumi-
nació. La paret que dóna al jardi és un llarg mur d'ele-
ments móbils que permet tant el tancament complet 
de la fa~ana com una obertura selectiva. Un cap 
oberts, funcionen com brise-soleil. La il-luminació 
zenital es planteja amb un sistema análeg de lluernes 
regulables. 1 Le Mhic comprend le batiment nouvellement 
construí! qui est présenté ici. ainsi que la demeure tradi-
tionnelle du XIX' siécle. Can Serra. reconvenie en centre de 
documentation. et le Jardín. qui est considéré comme un 
es pace de loisirs mais aussi comme une zone d' activités en 
plein air liées á l'ob]et du musée lui-meme. La tone pré-
sence d'inlrastructures urbaines a grande échelle dans l'en-
vironnement proche - Ronda Litoral (périphérique esl). Gran 
Via. centra le thermique- contraste avec le jardín proche. Le 
projet doit constituer. entre autres objecti ls. un filtre 
médiateur entre ces deux échelles contextuelles. Le bati-
ment constitue la limite oriemale du terrain et il établit une 
claire dualité : hermétique. clairement expnmée. icomque 
en direction du périphérique. d'une pan. et ouven sur le ¡ar-
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Sant Adna de Besos est une v1lle de la couronne 
métropolnaine de Barcelone oú le phénoméne 
m1gratoire est lié a ses ong1nes. On env1sage un 
musée géré par la mun1C1palité. fonement lm-
prégné par le caractére local. mais ou la préoc-
cupation imméd1ate se transformara en 1ntérét 
global. Le musée sera situé hors du quartier 
urbain. dans la zone industrielle de Montsolís. sur 
la rive sud du fleuve Besos, entouré d'une zone 
d'1nstallauons spon1ves. d'autoroutes. d'une vo1e 
de chemin de ter et de d1verses industries. 11 aura 
pour paysage proche les cheminées de la centrale 
électrique et les barres d'immeubles de logements 
des cités de la Mina. du Besos et de la Pau. 11 
s'agit. comme on le voit. d'une zone peu urbaine. 
mais bien desserv1e par les transports publics ou 
les voies de commun1cauon avec les villes proches 
de Sant Adriá. Santa Coloma et Badalona, a1ns1 
qu'avec Barcelone -a 1 O minutes a pied- . 
Pounant. f'élément le plus positif de cette situation 
est. dans tous les cas, un paysage qui apportera 
un contenu propre au musée : l'environnement 
industrie! est le lieu oú se produit une part1e de 
l'histoire que le musée souhaite récupérer et qui, 
par conséquent. apportera une certaine continUité 
il la présenta tion. L'h1st01re se trouve dans le 
musée, mais aussi hors du musée. 1 IMMA BOJ, 
directora de l projecte del MhiC · directrice du pro jet 
du MhiC 
din. de 1' autre. de telle maniére que celui-ci devient un élé-
ment essentiel et visuellement en rapport avec les dlflé-
rentes salles du musée. une référence constante et un élé-
ment de qualification des espaces. Comme une grande 
piéce topographique. le batiment s'éléve depuis le trottoir 
de Can Serra pour attemdre sa plus grande hauteur a l'ex-
trémité opposée. Au sol. il est légérement mis en retralt a 
chaque changement de pente de la couverture. Dans 1' en-
semble. il permet une organisation séquentielle d'espaces 
de différemes tailles. donnant amsi une réponse a la fonc-
tion spécifique de chaque salle. Sur sa facade urbaine. le 
mur qui ferme le musée est construit comme une accumu-
lation de strates géologiques avec l'inscription, en sous-
relief. des noms des divers villages de provenance de l'im-
migration catalane. Au-dessus. la couvenure-jardin recrée 
un paysage visible depUIS le périphérique. Les deux salles 
d'exposition sont envisagées comme des espaces-conte-
neurs flexibles aussi bien en ce qui concerne l'usage que 
l'éclairage. Le long mur qui donne sur le jardín est fait 
d'éléments mobiles qui permettent aussi bien la fermeture 
complete de la fa~ade qu'une ouvenure sélective. Une fois 
ouvens. les éléments fonctionnent comme brise-soleil. 
L'éclairage zénithal est envisagé a l'aide d'un systéme ana-
legue de lucarnes réglables 1 Mizien 
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